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三 角柊 チ友5邑詩 /卜1年 の 工5･lJtaド;切々tLCS
令息十手招 ほうヤ 日々 か チ 上 三l姉 LL
[工] l許 し.わ l‥
相 接碑川 .こけ友ヲ耕 作 的 号が 叫 周 J tく D や,･れ 才二堵痔'如 何 ,ニ ‡ー(t)
5主詩碑的 古手陀 作 用 J,フoて措っ=次元-;師 射 誰 ,Il1年 ･3･/177キ MeiAkの令テ鳴
了空腹 卜SL'､号の1t'音 pヾ 明ら b･11-1九てつ.17.7テ小 レ一日 .-モ仔っ昇り阿鼻 いて､チくG'
祈東涛 C'注87もtの とき,T-･｡ こ7,をっ帝徽 LT 辞 丸 を々止J iT杯小L勺･ち皐 詠ゝ む ころ+.
隻句為 一:上記 の-律親 C'不的 17甲 o'%･L食 cL三ユJl/I .の凡才T SLLL･埠を T ･`一線存
して.林 全盲 和や 申 す,･土rtあい持,i の血 で･一丁･ヤケ的Lこき株存 吉野 (千.D-0)や､一
丁乳J,人 を｡
こ, r ･す･ 筒中 も L･ ユS:豆 sP り･ち盲も -lJZit三角柊 チモ号i.エ5言わa
k-m t托 Sのす 三号t周 一て余 i鳴 止水 句毘 風 で. 汚4和卓り等々57･･-ついて珊 べ･71,-T.'友､ニ
[Ⅱ] モア Jレ と通点字辞R.
,L･よ′二 .J7,も三角終 t瓦経藤 ,Li碕 七 才 l屈‖-I,-T･す三,の-BJI終 1(:A.竹,rn-終 り
i:命 ITて斉 え七･ tiL'･お;･て絶 縁 t,価よれT-･ヤケLl-諦 丸阜イi化 で.そのイi且 モ
イi思･<7トレiで奉わ了｡ Ptや帯締鳥 目(=綿)




T●3>書t 他 L SJh I才 Sてte-EP
A-柊 h Srこ･モ毛わ了｡
次 l･.. こ o) J･PCu lニラ乍 lて
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(i)(})(+)
ls-I a I.;-tt‥cs の中 も- 如 7 1｡ ,ZreiキN-
sP 敵 監 (sl,Sl,I- ′Sd)(-tSl) Lこ3,も略 り花 キ何乳モア(S･･Sユ′･-'′S山ノt)
とT- S三 のす托1キ1瓦 l才
くSj> -告 か (S-Sユ,･-I,SJ.t)
t
と了 .･J4 . 千-産み奇特 も け
I I (
+ お くsj,い くSd,十く⊥-LPEJ>
Ct)
(i)
と も を･ 化 し 電 '3S3.句を･Tlか,T島7･い ･こ｡jt-卜Jit.て 舶 務iLzLA
之^17号うヒ I
･kLpEj> ≧ +- し くPモ'>
-79-
イ乱し P<-tl,-巨 吐く～l>T くS仰> 十 <S竹, - 首]
沌 午 温 良 T山エ ムSユし151-7､)/kB/
河 毛Ld-1)了 -げpJ./ 守- 3rBH/bSJ .
;■
(ヱ)大 功 p- - -十- て さえ 臥 とし 和 可 ステー′レ 盲tt- t と友挨 丁… ･･
ス 三<51' / aミく5㌧ ′ 三 -1 く 5"> の 三 - 句 高Il柊 }上のふt4万品イLI-一汀 T i






-又 -Jo Ll亨如 月 十三 十 Y )]
一昔十山 号 ((1十 da十 三 TY)]
一三 十 ㌦ Llp～い 十打 d三 十 7)〕
(3)
7idLゥ舟何級 す う舟 と7}I-日 ･叫 ,不和大乱 で ｡ポ牝 やヾ 本 日 心LTて一あ - ヾ,ニd'-強 .
k i郡 阜pl終車｢摘ま式 11-お ･･てI- 複 軌 招千十･TITIT一二･t bヾ･和 ら小 てt･な･ ::て･.t7凍 り
二 つ 句 各 年 壬満た す与叶 モチ勝目 大 乱 ･こ 3;tTも碑 イしそも J,了 朽 Tt的 拍子と･V-｡
(Ll) 又.a,王 で ･ Gl･LL～ 句自由LえIレト tもJ-けミ軒 jh 伍 も阜/い･7{:i_
〔;り 降 q 3Jll d' やりr小 ･与え 1,･あ 七･-i.
L正] 予告乱
し;) 耶li葡拝命- か す 7‥ ､ 呑舟 っ千衝咋i
才ヱ舟 t-I.､.く-.､の海食 ･-I,つ･て･ふ副 笹 子句掛 Ll温良 餌 tネし,･-｡
(l〉
笥･TF･句 ことで･3'- ､･L Tニo a海食 MLL Ak の結果と一札 了七 ｡ (アユ凪(4')･ これ 王命止咋
論 て･翻 り … ･･. 才うLa .I-3jt･?. わ ー..写 11･は . 温 良 T t Oが湖 抑 Jで ,こ舟 T-Tl
で ビ7ナ L7オ 7ー分止 ( 5才--恒 ♭M kt･1古) 痛 して･lfが子音i ･こ叶 奴 盲3f
か i L,㌔･ -LL-1 Tユb.ゝ 温 良 でエLで = 3f や､･ アID.O咋蔭 t食 年 して P.a,Oが阜如 し
T=O.a W=-0.ヱ
(牙 i 回)(a)




するQ T . ⊥･^ 上 で･I3 回r'ナこ高咋 句碑 務 か･.,J･ユく盲,て TニTN T10l-･日 ｡･つ3-1 ユ下 と
ア･D･C や ､･･ 食 咋-て与え 盲 (0,0′O) 挿 蔭 とも与 ｡
沃 (:7Lヤ 帯 赫 鳴 け 丁目 /.p-､字･'こ 何 丁も 長与もテ了稀 碑 pl･与くり も ･こ
海山 ･一時･TLこ句 とI. ア･D.0 は うFL:与る,阜Pi的 ち叫 も才lLZL(り ′(亡)ドネす･ (ら)
で･挿.ユf→3f→ 1千一-よこ5- 山 Y をふ友化 をネLト も か ∴ lJ= 言.ユ干 締 りt-.,十･7才-7
介攻 t.そわつ且血 路 モネして.･を･ (⊂) て･ta.そ可分ふiJ 3i I･.与･｡才 斗軌 ミCL:-0･ヱ 句産金
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華頭 痛 q下で.そ斬托胤 -l-3,与i t･_汁 して そのタ明 言弟嫁 言行1練 ､･T:玖 りスtvン











亭ア如 ILとlて 上 て 本､J,T-I5'も和 良有為務 下 で.のそ斬沌乾 でら止 (希え 1" ･テTf>Jrl
王制iJあ I-･ ケ L Tlらしr:紹L) -t耳Ll 講読化 巧 和 -Sl卑泉 をネ了 (ち)充 ':あ LLて 甘ニOH 7
輯モ梱 イ セ ｡ 官-0.05, 0.ち/ ユ.O の み そ1-･叶 し て ､▲` , や･り 追 及 1･｡線 化 り吋 可疎 み
1t7才 5庖 1こネす. T/T N･< C.つ の低;-BL利 之･.L言 蹄 何 の絶 過｣こ(千もうえ HL句碑 ㌻
17､鳴 令 蕗食 l･.い て阜 甘与小･ t一千 CP C,子衝 /^且 で･の 石亀化 はネァ如 沫払 ｡小 甘
再 tJ,与T ､いT JJtも か 叶略 号舞 とLTこ碑4'予断 イ五｣-:-'I且J t｡ し-･LT T山 >O･7
7/･挿 .lZlt‥ネ l小Tこ和 和良 周 で.ぼ.碑 くわ 朝晩循S吟 ､･7 7Lkヒ′頼 可b7号及川｣
は み ち小 舌 ､･ 夕 子を昇hUキ何 や､月次年 r一長 く与る し･ホ ヤる CrtJ ､- A s1- ､九号 よC.tAJl
句碑 ㌢可 恥 J二も｡ ここで一特 卜 如 しT二､･4- ～rニ i･O てIl句千斬 瓜 で榊 iか Ti
錆 化 3'碑 何 的 &化 l･-末 書｡ 化 4疹令 の和 句点7 友化 'T FL臥 拍 早絹 で･51i -fこ与信 て
こ句境 令 1-1才,わ 伽 再 摘 て･帝 恒 ラ5豚秀 句､･- - ことで~ち す ｡ これ耳鼻 4
ラ了解 は 勺･♭餓 簿 T}.-- ･ヾあい .
rv〕 おも り い
こ フ 之･ta ･三角柊 }最強藤 代 イ右 L くれaki･ytli:こう 卜挿 して 粗 く~ヤ Ti鼠 -T･-や,-.
4yu.,tM i,¶ て沌 -与 の毎 的 1,rt膏 い特徴 で札 え与も ･･ か け麦qlj吟 声 鳴り
T での LtAS†-St 拍紅 }T れ 31･盲目 -一 3-T- 串-dtL へ1- の如 阜 tJl 且 所L Lで
り あ っp-う ち - 牛 句 碑 怒 号射 り Jlt3t･= ･-｡ そ小耳句 総 和 -､･て ･て
町 歓 心 ･こ且･<友一｡ ■和 えtl鮎 むうT耳 一恵Lul ･iLl千･て 下 丁,T:郎 fhつ
か 蒔 確 ilん ′武 田麻 邑}lL. Eこ直軸 乱 し3･す,
&キ_帆.帥CIS ニ
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し斗) H･SW L a- JLR･山 O/ JJPLで･Sc亡Jコafq- 1i LlPEa) SL/
(了tj 希え干 If は 1-3こてキO, ･lf は 1-3キ ミ
3下は X キa′ 1幸三 ′ 三幸a Tか 七 ヰ して･シ-
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